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Ley





42/1964, de 11 de junio, relativa a la percepción, en
concepto de gratificación, del cuarenta por ciento del•
sueldo correspondiente al empleo o cateogría que se
ostente por el personal funcionario, militar o civil des
tinado en el Alto Estado Mayor o en los Estados
Mayores de los tres Ejércitos.—Página 1.387.
Ley 59/1964, de 11 de junio, por la que se concede un
crédito extraordinario de 23.163.839 pesetas al Minis
terio de Marina con -destino a satisfacer adquisiciones





60/1964, de 11 de junio, sobre derechos pasivos de
familias de las Clases de Tropa de las Fuerzas
madas.—Páginas 1.387 y 1.388.
Ley 64/1964, de 11 de junió, por la que se dictan nor
mas sobre la separación del servicio de los Jefes, Ofi
ciales y Suboficiales de la Escala de CornpleMento de
los tres Ejércitos.—Páginas 1.388 y 1.389.
Ley 73/1964, de 11 de junio, sobre Tasas del Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. Pági
nas 1.389 a 1.392.
Ley 77/1964, de 11 de junio, por la que se acepta la do
nación al Estado por la Sociedad General de Obras
y Con.;;trucciones de una parcela de 1.522 m,etros cua
drados con cincuenta centímetros cuadrados, que ha
de ser segregada de la finca denominada «Ossio», sita
en San Fernando (Cádiz), con destino a la construc
ción de una carretera de acceso a los polvorines de
Fadricas. Páginas 1.392 y 1.393.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
w -Destacamento Naval de Palma de Mallorca.
O. M. 2.638/64 por la que se dispone quede modificada,
como se indica, la plantilla del Destacamento Naval de
Palma de Mallorca. Página 1.393.
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 2.639/64 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la Estación Naval de Sóller el Overario de
primera (Recorrida) Bartolomé Palmer Salamanca.—
Página 1.393.
Examen-concurso.-
O. M. 2.640/64 (D) Por la que se dispone quede admiti
do a examen:para cubrir dos plazas de Operarios de se
gunda (Armeros) en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo el personal que se cita.—Pági
nas 1.393 y 1.394.
Retiros.
O. M. 2.641/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar Administrativo de pri




O. M. 2.642/64 (D) por la que se dispone gase a la si
tuación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de
segunda D. Rafael Soler Darded.•—Página. 1.394.
O. M. 2.643/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de primera (Mecá
nico-Conductor) Manuel Domínguez Molina. — Pági
na 1.394.
.
O. M. 2.644/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación- de «jubilado» el Operario de: primera (Calde
rero) Juan Cazorla Flores.—Página 1.394.
O. M. 2.645/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de primera (Moto
rista) Lorenzo Suárez Pérez.—Páginas 1.394 y 1.395.
O. M. 2.646/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de primera (Artifi
ciero) Milagros Perdiguero Mateo.--Página 1.395.




O. M. 2.647/64 (D) por la que se dispone Pase a la si
tuación de «retirado» el Auxiliar segundo del CASTA




O. M. 2.648/64 (D) por la que se admite a las pruebas
de selección que tendrán lugar en el Cuartel de Instru
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, al objeto
de cubrir 500 plazas de Especialistas de la Armada, a
personal que se relaciona.—Página 1.395 a 1.399.
Cabos segundos Alumnos.
O. M. 2.649Z64 (D) por la que se dispone cause baja
corno Cabos segundos Alumnos de Maniobra el perso
nal que se cita.—Página 1.399.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 2.650/64 (D) por la que se dispone cause baja de
finitiva en la Sección Naval de la Milicia Universita
ria el Estudiante de la Carrera de Ingeniero Naval don
Rafal Martínez Escolano.—Página 1.399.
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JEFATURA DEL ESTADO
La Ley de trece de diciembre de mil novecientos
cuarenta y tres -sobre gratificaciones reglamentarias
para el personal del Ejército, que fué hecha extensi
va a los Ministerios de Marina y Aire por Ley de
veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y cua
tro, clasificaba en sil preámbulo diferentes destinos
del Ejército en grupos por *orden de su importancia,
fijando como primero de ellos los del Alto Estado
Mayor 'y Estado • Mayor Central. Se reconocía asi
mismo en el citado preámbulo que el personal desti
nado en estos 'Centros tiene la maxima respon
y ha de exigírsele un esfuerzo constante de trabajo,
por lo que debe ser premiado con la gratificación de
cuantía más elevada.
Sin 'el-Marga, en el articulado de la citada Ley de
trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres
no quedó debidamente regulada la gratificación a per
cibir por el personal de Suboficiales y Auxiliares
destinados en el_ Alto Estado 'Mayor y Estados Ma
yores Centrales, lo que ha dado lugar a -diferenciíts de
,interpretación en los respectivos Ejércitos, y por ello
se hace preciso, dentro de un espíritu de justicia, evi
tar las diferencias observadas entre personal funcio
nario que desempeña misiones análogas y resaltar el
criterio de que la citada gratificación de Alto Estado
Mayor y Estado Mayor Central debe alcanzar pro
porcionalmente por igual a todas las categorías.
En su virtud, y le conformidad oofr la proolestx.
elaborada por las Cortes Españolas.
DISPONGO; _
Artículo primero.—E1 personal funcionario, mili
tar o civil, cualquiera que sea su empleo o categoría,
destinado en el Ato Estado Mayor, Estado Tslayor
Central del Ejército, Estado_ Mayor de la ..kritiad-3.
y Estado Mayor del Aire percibirá en concepto de
gratificación el cuarenta por ciento del sueldo corres
pondiente al empleo o categoría que ostente.
Artículo. segundo.—Por el Ministerio de Hacien
da se habilitarán los créditos necesarios para el cum
plimiento de la presente Ley.
Artículo tercero.—Quedan derogadas cuantas dis
posiciones referentes a la gratificación de Alto „Es
tado Mayor y Estado Mayor se opongan a la presen
te Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a once de junio
de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 143, pág. 7.799.)
En el transcurso del ario mil novecientos sesenta y
tres, el Ministerio de Marina observó que el crédito
de que disponía para la adquisición de vestuario para
Marinería y Tropa iba a resultar insuficiente para sa
tisfacer las obligaciones que durante el mismo. se pre
sentarían, debido al mayor volumen de incorpora
ciones y a la elevación del precio de coste de las
prendas.
00 En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede un crédito extraor
dinario de veintitrés millones ciento sesenta y tres
mil ochocientas treinta y nueve pesetas, aplicado al
Presupuesto en vigor de la Sección quince de Obli
gaciones de los Departamentos ministeriales, "Mi
nisterio de Marina" ; capítulo trescientos, "Gastos
de los Servicios" ; artículo trescientos veinte, "Ad
quisiciones y servicios especiales.—Subsistencias, hos
pitalidades, transportes, vestuario, acuartelamiento
ganado" ; servicio doscientos cuarenta y seis, "Ser
vicios de Intendencia" ; concepto -nuevodosci ntos•
cuarenta y seis/trescientos veinticuatro, con destino a
liquidar adquisiciones de- vestuario para Marinería
y Tropa. realizadas durante el pasado ejercicio eco
nómico de mil novecientos sesenta y tres.
Artículo segundo.—E1 importe a que asciende el
mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la
forma determinada por el artículo cuarenta y uno de
la vigente Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a once de junio4de
novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 143, pá.g. 7803.)
Las Leyes de seis de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y uno, quince de junio. de mil novecien
tos cuarenta- y dos, veintidós de diciembre de mil
novecientos 'cincuenta y cinco y doce de mayo de
mil novecientos cincuenta y seis fueron salvando su
cesivamente la circunstancia de que las Clases de
Tropa del Cuerpo de la Guardia Civil, Policía Ar
macla y Ejército de Tierra, Mar y Aire no dejaran
a su fallecimiento derechos pasivos a favor de sus
familiares de no mediar en aquél la circunstancia de
producirse en acto de servicio o en acción de guerra.
La diversidad de las fechas en que tales disposi
ciones fueron dictadas, así como las diferencias exis
tentes entre los textos respectivos, hacen que no se
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cumpla hoy en esencia el espíritu de paridad que
movió a su publicación.
Por ello se considera oportuno dictar una dispo
sición de carácter general que regule de forma uni
taria tales derechos pasivos, salvando como es na
tural las peculiaridades de cada Ejército o Insti
tuto Armado.
Por otra parte, las mencionadas Leyes no tienen
efectos retroactivos, a excepción de las de veintidós
de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco y
doce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis,
que en todo caso retrotraen su aplicación al seis de
noviembre de mil novecientos cuarenta y uno. Ello
motiva la existencia de familias de Clase de Tropa
de las expresadas, que, por la circunstancia de ha.-
ber fallecido el causante con anterioridad a la en
trada en vigor de las indicadas disposiciones, se en
cuentran faltas del apoyo económico que la pensión
supone. En tales casos no se cumplen los principios
de la seguridad social y se mantiene una situación
de desamparo, que razones de justicia y equidad acon
sejan remediar.
Lo expuesto hace de razón que los derechos que se
reconozcan en la presente Ley alcancen a las fami
lias de todas las Clases de Tropa, sin considera
ción al tiempo en que falleció el causante, pero limi
tando lógicamente el comienzo del devengo de las
pensiones que por ello se reconozcan.
En Su virtud, y de conformidad con la propuesta
*elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Es de aplicación a las Clases
de Tropa y sus asimilados de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire y de los Cuerpos de la Guardia Civil
y Policía Armada lo dispuesto en el Estatuto de
Clases Pasivas, aprobado por Decreto-Ley de vein
tidós de octubre de mil novecientos veintiséis, sobre
pensiones causadas por los empleados civiles y per
sonal militar en favor de sus familias, así como lo
que preceptúa en relación con dichas pensiones el
Reglamento para la aplicación ‘del Estatuto, aprobado por Decreto de veintiuno de noviembre de mil
novecientos veintisiete.
Artículo segundo.—A los efectos indicados en é
artículo anterior, se considerará como sueldo regulador de la pensión el que en cada caso sirva para
fijar el haber del retiro del causante de la misma.
Artículo tercero.—Los• derechos reconocidos en
la presente Ley serán de aplicación a las familias de
las Clases de Tropa, cualquiera que haya sido la
fecha del fallecimiento de los causantes.
Artículo cuarto.—Por el Millisterio de Hacien
da se habilitarán los créditos necesarios para el
cumplimiento de esta Ley.
Artículo quinto.—Quedan derogadas las Leyes de
seis de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno,
quince de junio de mil novecientos cuarenta y dos,
veintidós de diciembre de mil novecientos cincuen
ta y cinco y doce de mayos de mil novecientos cin
cuenta y seis en cuanto se opongan a lo dispuesto
en la presente Ley.
Disposición transitoria. Las pensiones que se re
conozcan con carácter retroactivo en virtud de lo
dispuesto en el artículo tercero se devengarán a par
tir de la fecha de promulgación de esta Ley y ha
brán de solicitarse en el plazo de cinco arios, y para
lás futuras, en el que marca el artículo noventa y
dos del Estatuto de Clases Pasivas, siendo en todo'
caso de aplicación a tales pensiones cuanto estable
ce la Ley número ochenta y dos, de veintitrés de
diciembre de mil novecientos sesenta y. uno.
Dada en el Palacio de El Pard.o a once de
•
junio
de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. 'del Estado núm. 143, pág. 7.803.)
La Ley de doce de diciembre de mil novecientos
cuarenta y dos, previendo la extensión e importancia
que estaba llamada a adquirir la Escala de Comple
mento y la dificultad de efectuar la debida selec
ción del personal que habría de integrarla dada su
distinta procedencia, estableció un procedimiento gu
bernativo que, a semejanza del regulado en el Có
digo de Justicia l‘1ilitar entonces vigente para la Ofi
cialidad profesional, otorgase a aquéllos las garantías
de no poder ser desposeídos de su condición, sino en
virtud de resolución recaída en el expediente instruí
do al efecto, facultando al mismo tiempo a las Auto
ridades Militares para poder separar de dicha Escala
a quienes por su conducta y antecedentes no convi
niera que figurasen entre la Oficialidad del Ejército
de Tierra.
Dado el incremento que ha adquirido asimismo la
Escala de Complemento en la Armada como en el
Ejército del Aire, hacen preciso que las citadas nor
mas se establezcan con carácter general para los Jefes,
Oficiales y Suboficiales de la Escala de Complemen
to de los tres Ejércitos, al propio tiempo que se ac
tualice la referida Ley de doce de diciembre de mil
novecientos cuarenta y dos adaptándola a los precep
tos contenidos en el capítulo II, título XXV, trata
do III, del vigente Código de Justicia Militar, de die
cisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco,
promulgado con posterioridad a la referida Ley.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas, -
/DISPONGO:
Artículo 'primero.—Los Jefes, Oficiales y Subofi
ciales de la Escala de Complemento de los tres Ejér
c;>s podrán ser sometidos a expediente gubernativo
cuando se considere perjudicial su continuación en
el servicio por cualquiera de las causas siguientes :
Primera.—Notas desfavorables acumuladas.
Segunda.—Mala conducta habitual o inCorregible.
Tercera.—Toda falta de hurto o estafa, bien se apre
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cie con esta naturaleza común o con carácter mili
tar y ante cualquier Jurisdicción.
Cuarta.—Deudas injustificadas.
Quinta.—Faltas contra el honor militar que izio
constituyan delito.
,Sexta.—Mala conducta moral, política o social.
Séptima. — Falta de aptitud o de celo én el ser
vicio.
Artículo segundo.—Estos expedientes se instruirán
en virtud de orden dada por los Ministros de los De
partamentos correspondientes, por acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar o por disposición
de los Capitanes Generales y Autoridades de las Fuer
zas Armadas que ejerzan jurisdicción, ya obren por
propia iniciativa o a propuesta de los Jefes de Cuerpo.
En la orden en que se disponga la instrucción del
expediente se fijarán los puntos que deban ser es
clarecidos.
Artículo tercero.—Los nombramientos de Instruc
tor y Secretario se harán por la Autoridad que orde
ne la formación del expediente o reciba la orden de
proceder, y recaerán siempre en jefes y Oficiales,
respectivamente, con sujeción a las reglas estableci
das en el tratado primero del Código de Juáticia Mi
litar. ■
Artículo cuarto.—Recibida por el Instructor la or
den de proceder, reclamará y unirá al expediente la
documentación militar del interesado y cuantos da
tos existan y puedan servir de antecedentes, así como
el informe del jefe del Cuerpo. o Dependencia, res
pecto a su conducta y conceptuación.
Artículo quinto.—También se tomará • declaración
a los Jefes. 'Oficiales y Suboficiales, según los ca
sos, del mismo Cuerpo o Dependencia sobre los ex
tremos comprendidos en la orden para proceder-,
practicándose además las diligencias que se estimen
oportunas.
Artículo sexto.—Si el Oficial o Suboficial someti
do a expediente estuviese en la situación de dispo
nible o sin destino,. los Jefes llamados a informar
serán los últimos a cuyas órdenes hubiesen servido,
agregándose en cuanto a su conducta particular lo_
que conste a los Gobernadores militares, Coman
dantes de Márina o Jefes de Sector Aéreo, según
corresponda, del punto de residencia del interesado.
Artículo séptimo.—Lograda la conveniente - ilus
tración, se recibirá declaración no jurada al Oficial
o Suboficial residenciado a fin de que, en vista de
los cargos cjue le resulten, pueda exponer lo que
juzgue necesario a su defensa, evacuándose las citas
que haga y sean pertinentes.
Artículo octavo.—Practicadas las 'diligencias de
que queda hecho mérito, el Instructor emitirá su pa
recer proponiendo la resolución que crea más con
veniente y remitirá las actuaciones a la Autoridad
jurisdiccional. Esta lo pasará a su Auditor, quien
dictaminará si de lo actuado resulta algún hecho
que presente caracteres de delito o si está completo
el expediente, proponiendo, en cada caso, la resolu
ción que proceda adoptar.
Emitido dictamen por el Auditor, en los casos
que proceda, la Autoridad militar elevará, por su
parecer, el expediente al Ministerio de que dependa
para su resolución, previo informe del Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Artículo noveno.—Como consecuencia de los ex
pedientes gubernativos, los Jefes, Oficiales y Sub
oficiales de Complemento podrán perder esa condi
ción, quedando en la situación militar que corres
ponda .a su reemplazo. •
Disposición final.--Queda derogada la Ley de
doce de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.
Dada en el Palacio de El Pardo a once de junio
de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
-(Del B. O. del Estado núm. 143 pág. 7.809.)
El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo desde su creación en mil novecientos treinta
y tres atiende a los gastos que origina su normal
desenvolvimiento, de una parte, con las subvenc161.
nes consignadas en los Presupuestos del Estado y,
de otra, con el rendimiento obtenido por el propio _
establecimiento como consecuencia de las percep
ciones establecidas desde dicha época, en concepto de
tarifas por razón de la práctica de estudios, investi
gaciones, pruebas y experiencias que se le encomien
dan de las funciones propias de su competencia.
Publicada la Ley de Tasas y Exacciones Parafisca
les de veintiséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y ocho parece necesario acomodar el régimen
de exacción de estas tarifas a lo dispuesto en dicha
Ley.
En su virtud,, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
- DISPONGO:
TITULO PRIMERO
Ordenación de la tasa.
Artículo primero.—Creación, denominación y Or
ganismo gestor.— Se crea la tasa denominada "Ta
sas por servicios del Canal de Experiencias Hidrodi
námicas de El Pardo", que se regirá por lo dispues
to en esta Ley y por la de Tasas y Exacciones Para
fiscales de veintiséis de diciembre de mil novecientos
-cincuenta y ocho. La gestión de esta tasa se enco
mienda al Organismo Autónomo "Canal de Expe
riencias Hidrodinámicas de El Pardo".
Artículo segundo.—Objeto.—Las tasas creadas por.
esta Ley tienen por objeto. los servicios y actuaciones
prestados por el "Canal de Experiencias Hidroditiá
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micas de El Pardo', que se detallan en las tarifas
anejas.
Articuló tercero.--Sujeto. Quedan obligadas al
pago de esta tasa las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que promuevan la ejecución de
los servicios a que se refiere el artículo anterior.
Artícu10 cuarto.—Bases y tipos.—Se tendrán en
cuenta para la determinación del importe de las tasas
exigibles las bases y tipos que se detallan, respecto
de cada servicio o actuación, en las tarifas adjuntas
que forman parte integrante de esta Ley. Los tipos
fijados en dichas tarifas podrán ser revisados por De
creto>, a propuesta conjunta de los Ministerios de Ma
rina y de Hacienda, con el fin de ajustarlos a la va
riación de los índices del costo de vida fijados por el
Instituto Nacional de Estadística.
Artículo quinto.—Devengo. — Será exigible esta
tasa cuando se realicen los servicios objeto de la mis
ma a que se refiere el artículo segundo.
•
Artículo sexto.—Destino.—E1 producto íntegro de
esta tasa se destinará a cubrir los gastos del Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. •
7
TITULO II
Administración de la tasa.
Artículo séptimo.—Organismo gestor.—La gestión
y administración de esta tasa corresponderá a la Jun
ta Ecónómica del Canal, cuya actuación continuará
sometida a la junta Administrativa del mismo y a la
inspección del Ministerio de Marina.
Artículo octavo.—Liquidación.—La liquidación de
la tasa se practicará a su devengo por la Dirección del
Establecimiento, y en ella se -hará constar el importe
total de la tasa, con detalle de los trabajos realizados
y expresión de la tarifa aplicada.
Artículo noveno. --- Recaudación.—La recaudación
del importe de la tasa se efectuará por ingreso direc
to en la cuenta restringida abierta en el Banco de Es
paña bajo el título "Tesoro Público, Ministerio de
Marina, Tasa quince, punto cero uno. Canal de Ex
periencias Hidrodinámicas de El Pardo".
Cuando para el cobro sea preciso utilizar el proce
dimiento de apremio, se ajustará éste al artículo no
veno de la Ley de veintiséis de diciembre de mil no
cientos cincuenta y ocho de Tasas y Exacciones Pa
rafiscales. -
Artículo décimo.—Recursos.—Los actos de gestión
de esta tasa serán recurribles por los interesados en
vía económico-administrativa y, en su caso, conten
cioso-administrativa.
Artículo undécimo.—Devoluciones.—Se reconoce
el derecho a la devolución dell importe de la tasa de
que se trata, en los casos previstos en el artículo once
de la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales.
Disposiciones finales.
Primera.—Los preceptos comprendidos en el títu
lo II de esta Ley, dado el carácter reglamentario de
los mismos, podrán variarse por Decreto dictado a
propuesta conjunta de los Ministerios de . Hacienda
y de Marina.
Segunda.—Para la aplicación de esta Ley se dicta
rán las disposicioups reglamentaria.s que. procedan,
de acuerdo con lo previsto en el Decreto mil seiscien
I tos treinta y ocho/mil .novecientos sesenta; de vein
tiuno de julio.
Dada en el Palacio de- El Pardo a once -de junio
de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B.-0. del Estado núm. 143, pág. 7.812.)
TARIFAS
TARIFA A
Para construcción de modelos y ejecución de
ensayos.
Pesetas
Construcción de carenas y apéndices
II
1. Construcción de una carena sin apén
dices ... ••• ••• ••• •••, •• ••• 13.260
2. Construción de una carena sin apén
dices, ,modificación de otra anterior. 9.480
3. !Construcción de codaste y timón para
carena de una sola hélice ... ... 2.210
4. !Construcción de henchimientos arbo
tantes y timón para carena con dos hé
lices laterales ... ... 4.420
5.!Construcción de henchimientos, arbo
tantes y timón para Carena con cuatro
hélices laterales ... ••• ••• ••• •p• ••• 6.320
6. !Construcción de dos quillas gemelas
de balánce ... 1.895
7. Construcción de una tobera para pro
i:: uls'ión -7.320
8. !Cliadriculación del modelo apara obser
% va.ción de ola ... ••.
II. Construcción de propulsores.
630
9. !Construcción de una hélice de tres pa
las, tamaño autopropulsión ,.. 7.270
10. Construcción de .una hélice de cuatro
palas, tamaño autopropulsión
11. Construcción de una hélice de cinco
palas, tamaño autopropulsión ... ... 9.160
12. Construcción de dos hélices gemelas
de tres palas; tamaño autopropulsión. 11,690
13. Construcción de dos hélices gemelas
de cuatro palas, tamaño auiopropul
14. Construcción de dos hélices gemelas
de cinco pálas, tamaño autopropulsión. 14.820
.15. Construción de cuatro hélices geme- _
las de tres palas, tamaño autopropul
sión . • • • • • • • • ... 1 7.130
16. Construcción de cuatro hélices geme





• • •• •• •••
••• ••• 19.030
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Pesetas
17. Construcción de cuatiro hélices geme
las de cinco_palas, tamaño autopropul
18. Construcción de una hélice de paso
regulable de tres palas ...
19. Construcción de una hélice de paso re





20. Ensayo de remolque, primera serie ... 4.740
21. Ensayo de remolque para otra serie
siguiente ... ••• ••• ••• ••• 3.160
Por "otra serie «siguiente" se entiende un ensayo
que con relación a otro anterior suponga cambio de
calado u otras variaciones de pequeña importancia
que no impliquen sustitución de la carena o nueva
instalación del dispositivo experimental.
Pesetas
IV. Ensayos de autopropulsión.
22. Ensayo de autopropulsión, primera se
rie, para buque de una 'hélice 9.480
23. Ensayo de autopropulsión, primera se
rie, para buque de dos hélices ... ,11.060
24. Ensayo de autopropulsión, primera se
rie, para buque de tres hélices ... 12.320
25. Ensayo de autopropulsión, primera se
rie, para buque de cuatro hélices ... ... 13.270
26. Ensayo de autopropulsión para otra
serie siguiente, cualquier número de
hélices ... ••• ••• •• • • • • 5.360
27. Ensayo de autopropulsión con tracción,
modelo estacionario, primera serie ... 4.740
28. Ensayo de autopropulsión con tracción,
modelo estacionario, para otra serie
siguiente ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2.680
Por "otra serie siguiente" se entiende un ensayo
que con relación a otro anterior suponga variación ,
del calado, cambio del propulsor, diferente tracción
de remolque, etcétera, es decir, variaciones que no
impliquen sustitución de la carena o nueva instala
ción del dispositivo experimental.
Pesetas
V. Ensayos de propulsor aislado.
29. Ensayo. aislado de una hélice ensayada
anteriormente en autopropulsión 6.320
30. Construcción de una hélice de gran
diámetro, especialmente construida pa
ra este ensayo de propulsor aislado y
realización del mismo ... 16.510
VI. Tarifa.s para buques cuyo desplaza
miento en plena carga sea inferior a
1.000 toneladas.
31. Para buques comprendidos en este ca
so, con la excepción• de remolcadores
y pesqueros, las tarifas I a V que pre
ceden se multiplican por el factor de
reducción función del desplazamiento,
dado por la escala siguiente:
Desplazamiento en plena carga : 500,
600, 700, 800, 900, 1.000 toneladas o
menos.
Factor de reducción : 0,60, 0,65, 0,70,
0,80, 0,90, 1,00.
32. Para remolcadores y pesqueros-de des
plazamiento inferior a mil toneladas
en plena carga las tarifas I a V ante
riores se multiplican por el factor
de reducción función de la potencia de
máquinas, dado por la escala siguiente :
Potencia de máquinas : 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800 CV, o 'menos.
Factor de reducción : 0,60, 0,65, 0,70,
0,75, 0,80, 0,90. 1,00.
Los factores de reducción expresados en. los pun
tos treinta y uno y treinta y dos de este grupo VI no
son aplicables a embarcaciones de alta velocidad con
sustentación dinámica, aun cuando su desplazamien
to en reposo sea inferior a las mil toneladas.
Pesetas
VII. Tarado de molinetes.
33. Ensayo de remolque para el tarado de
de un molinete ...
VIII.
• • • • • • • • • • • • • • •
Ensayos de cavitación.
34. Construcción de una hélice de tres pa
las, tamaño grande, especialmente.cons
truída para esta clase de ensayos ...
35. Construcción de una hélice de cua
tro palas, tamaño grande, especialmen





Construcción de una hélice de cinco
palas, tamaño grande, especialmente
construida para esta clase de ensayos.
Ensayo de cavitación con observación
estroboscópica e información fotográ
fica para una condición ...
Ensayo de cavitación con observación
estroboscópica, información fotográfi
ca y medición de esfuerzos sobre zona
normal de grados de avance
•
Otros ensayos.
• • • • • • • • •
39. Medición de estela para una condición
y velocidad ...
40. Determinación del campo de líneas de
corriente en torno a una carena para
una condición y velocidad ...
41. Ensayo de oscilaciones para una condi
ción y velocidad ,.,
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TARIFA B
Para proyectos de formas de carena y de propulsores.
La tarifa para-proyectos de formas de carena (Te)y de propulsores (TP) desarrollados por el Canal deEl Pardo es función de la potencia total -de máquinas del buque (P) expresada en CV,• con arreglo a laescala siguiente :
Para potencias 500-CV o menores :
TC = 10.000 pesetas TP = 4.200 pesetas
Para potencias comprendidas entre 500 CV y 750 CV:
Te— 16,00 P ± 2.000 TP= 7;20 P 600
'Para potencias comprendidas entre 750 CV y 1.000caballos vapor :
Te= 12,00 P 5.000 TP — 4,48 P 2.640
Para potencias comprendidas entre 1.000 CV y 5.000caballos vapor :
Te— 3,75 P 13.250 TP — 1,595 P 5.525
Para potencias comprendidas entre 5.000 CV y 10.000caballos vapor :
Te 2,30 P 20.50C TP 1,10 P 8.000
Para potencias comprendidas entre 10.000 caballos va
por y 20.000 caballos vapor :
Te— 1,65 P 27.000 TP — 0,70 P ± 12.000
Para potencias comprendidas entre 20.000 caballos va
por y 50.000 caballos vapor :
Te— 0,85 P 43.000 TP= 0,35 P 19.000
Para potencias superiores a 30.069 CV :
TC= 0,70 P 50.500 TP — 0,25 P 24.000
La ejecución por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo de los trabajos de proyectode formas de carena y de propulsores se rige por las
normas siguientes :
Uno. La realización por el Canal de El Pardode proyectos de formas de carena y de propulsoresestá condicionada a que el cliente solicite al mismotiempo que esta clase de estudios la ejecución de loscorrespondientes ensayos de modelos.
Dos. El Canal de El Pardo desarrollará los proyectos de formas de carena y de propulsores, tornando como base los datos contenidos en los trazados primitivos enviados por el cliente o bien partiendo simplemente de los datos generales de desplazamiento,velocidad, potencia, etcétera, que aquél haya fijado.Durante la ejecución de estos estudios el Canal deEl Pardo mantendrá estrecho contacto con el armador y el astillero, a fin de armonizar y tener en cuen
ta en su trabajo los puntos de vista de unos y otros.Tres: Los ensayos y estudios efectuados son tra
tados por el Canal de El Pardo con la ,más absoluta
reserva, no dándose a la publicidad ni comunicándose
a terceros, a no ser que en cada casos una autorización
escrita del cliente lo permita.
Cuatro. Las tarifas se aplican a la primera unidad (carena ylo propulsor)- que, con arreglo a pla
_nos desarrollados por el Canal de El Pardo, se cons
truya para un cierto armador. En el caso de buquesde más de una 'hélice se. entiende por unidad, por lo
que al propulsor se refiere, el conjunto de todas lashélices gemelas. Los planos de carenas y propulso
res desarrollados por el Canal de El Pardo. podránaplicarse a la construcción de unidades sucesivas
iguales, abonando al Canal de El Pardo un tercio de
la tarifa por cada unidad sucesiva, si se trata del mis
mo armador. Si se trata de un nuevo armador se
abonará al Canal de El Pardo la totalidad de la ta
rifa por la unidad primera y, como anteriormente,
un tercio por cada unidad sucesiva.
'Cinco. • La tarifa para el proyecto de una hélice
de respeto, habiéndose proyectado anteriormente para
el mismo buque y planta motriz una hélice de servi
cio de otro material, será los dos tercios de la tarifa
que figura en la tabla.
Dada en el Palacio de El Pardo a once de junio demil novecientos sesenta y cuatfo.
FRANCISCO FRANCO
Por la Sociedad General de Obras y Construccio
nes ha sido ofrecido gratUitamente al Estado una por
ción de terreno de mil quinientos veintidós metros
cuadrados con cincuenta centímetros cuadradas, quehan de ser segregados de la finca de dicha Sociedad
denominada "Ossio", de seis hectáreas sesentay tres
áreas y diecisiete centiáreas y dieciséis milímetros,
radicada en San Fernando (Cádiz), sita en la orilla
del mar, en la parte de la bahía de Cádiz, con la que
linda por el lado Oeste; también linda por el Sur, con
hacienda llamada "Infantes" ; par el. Este, con tierras
del Duque de Osuna, en el barrio de San Francisco. ,
'de Paula;_extrarnuroS dé la población, y por él Norfe,
Con tierras del Duque de Arcos, .en el pago del Monte,
-con destino a la construcción de una carretera de ac
ceso a los polvorines de Fadricas, dependieníes de lob
servicios del Ministerio de Marina.
Considerándose conveniente por el Ministerio de
Marina la construcción de una carretera para la ins
talación de los aludidos servicios, procede aceptar la
donación al Estado antes mencionada, condicionándo
se ésta a la instauración de tina servidumbre que ga
rantice el derecho de paso, utilización y acceso a la
carretera que se proyecta; no estableci.éndose en las
dos parce,las en_ que la mistna divide a la finca limi
tación • alguna al destino que pudiera darse a ambas
en cuanto a edificación de viviendas y emplazamiento
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de cualquier industria, en la medida todo ello que
la seguridad militar aconseje.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se acepta la donación condicio
nada al Estado por la Sociedad General de Obras
v Construcciones de Bilbao de tina porción dé te
.
rreno de mil quinientos veintidós metros cuadrados
con cincuenta centímetros cuadrados,- que ha de ser
segregada de la "finca de .su propiedad radicada en
San Fernando (Cádiz), denominada "Ossio", con
destino a la construcción de una carretera de acceso
a los polvorines de Fa.dricas, dependientes de los ser
vicios del Ministerio, de Marina.
Artículo segundo.—E1 citado inmueble deberá in
corporarse al Inventario de Bienes del Estado y afec
tarse al Ministerio de Marina para la expresada fi
nalidad.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda, a
través de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, se llevarán a cabo los trámites necesarios
para la efectividad de cuanto se dispone en la pre
sente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a once de junio de
mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
•
(Del B. O. del Estado núm. 143, pág. 7.824.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.
Plantillas. Destacamento Naval • de Palma
de Mallorca.
Orden Ministerial núm. 2.638/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
la plantilla del Destacamento Naval de Palma
de Mallorca, fijada por la Orden Ministerial nú
mero 518/64 (D. O. núm. 23), quede modificada
como sigue:
Bajas.
Diez Marineros de primera.
Cuarenta Marineros de segunda.
Altas.
Un Cabo segundo Marinería (aptitud Escri
biente).
Un Cabo segundo Marinería (aptitud Faenas
Marineras).
Un Cabo segundo Marinería (aptitud F_lectri
cista).
Cuatro Marineros de Oficio (Reposteros).
Dos Marineros de Oficio. (Cocineros).
Dos Marineros de Oficio (Albañiles).
Dos Marineros de Oficio (Carpinteros).
Un Marinero de Oficio (Despensero).
Un Marinero de Oficio (Zapatero).
Un Marinero de Oficio (Barbero).
Un Marinero de Oficio (Pintor).
Diez Marineros de primera.
Veintitrés Marineros de segunda.
•







Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.639/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dis
pone que el Operario de primera (Recorrida)
Bartolomé Palmer Salamanca pase destinado a la
Estación Naval de Sóller.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de junio de 1964.
NIETO
Excmps. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intedente General de
este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.640/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.660:
de 1964, de 7. de abril de 1964 (D. 0. núm. 83),
por la que. se convocaba examen-concurso para
cubrir dos plazas .de Operarios de segunda (Ar
meros) en el DépartamInto Marítimo de El F-e
rról del Caudillo, y de conformidad con lo infor
mado por el Servicio. de Personal de este Ministe
rio, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el Oficial se'-
undo (Fontaneros), contratado, Luis Peón Gon--
zálcz, destinado en la Escuela Naval Militar, y el
Operario eventual, con destino en el Ramo de
Armas Navales del Arsenal de dicho Departa
m.e.nto Olegario Tenreiro López.
2.° Este personal deberá ser reconocido factif
tativamente antes del examen. ,
3.0 El 'examen tendrá lugar en la fecha que
determine la Superior Autoridad del Departa
mentó.'
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4•0 Se aprueba la propuesta formulada por laSuperior Autoridad del citado Departamento re
lativa al Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso, el cual quedará constituido de la si
guiente forma :
Presidente.--Capitán de Navío D. "Manuel Oui
jano Párraga.
Vocal.—Comandante de Ingenieros de Armas
Navales D. José Luis Martínez Avial.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo de Armas
Navales D. Fernando García Dopico.
5•0 A los efectos de las dietas correspondien
tes del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el Decreto-Lev de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por dupli
cado y separado, y serán remitidas al Servicio de
Personal de este Ministerio por el conducto regla:
mentario.





Orden Ministerial núm. 2.641/64 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera
de la Maestranza de la Armada D. Ricardo Ro
mero Prieto pase a la situación de «retirado», cau
sando baja en la de «activo». el día 15 de diciem
bre del corriente ario, por cumplir en la indicada
fecha la edad, de sesenta y ocho- años y por pro
ceder de Auxiliar de Almacenes, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 9 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.642/64 (D). Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza de la Armada D. Ráfael Soler
Darded pase a la situación de «jubilado», cau
sando baja en la de activo», el día 4 de diciem
bre del corriente ario, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente
del señalamiento del haber pasivo que le corres
ponda por la Dirección General del 'Tes.oro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 9 de junio de 1964.
_NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe delServicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.643/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Mecánico-Conductor) Manuel Do
mínguez Molina pase a la situación de «jubilado»,
causando baja en la de «activo», el día 29 de di
ciembre del corriente ario, por cumplir en la indi
cada fecha la edad reglamentaria, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por la Dirección General del Teso
o, Deuda Pública y Clases P.asivas.
Madrid, 9 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.644/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestran
za de la Armada (Calderero) Juan Ca.zorla Flo
res pase a la situación de «jubilado», causando
baja en la de "activo", el día 31 de diciembre del
corriente año, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que le corres.ponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública
y Clases Pasivas.
Madrid, 9 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.645/64 (D).--Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestran
za de la Armada (Motorista) Lorenzo Suárez Pé
rez pase a la situación de «jubilado», causando
baja en la «activo», el dia 5 de diciembre del co
rriente ario, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda
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Por.la Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
,
blica y Clases Pasivas.
Madrid, 9 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marí-tiono de Cádiz, Vicealmirante jefe del-Ser
vicio de Personal e Intendénte General de este
Ministerio.
Orden Ministerial. núm. 2.646/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestran
za de la Armada (Artificiero) Milagros Perdigue
ro Mateo pase a la situación de «jubilado», cau
sando baja en la de «activo» el día 4 de diciembre
del corriente año, por cumplir en la indicada fe
cha la edad reglamentaria, quedando pendiente
del señalamiento clel haber pasivo que' le corres
ponda 'por la Dirección General-del Tesoro Deu
da Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 9 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del





Orden Ministerial nú.m. 2.647/64 (D).--,-Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Ajustador) D. José Sánchez Martínez pase a la
,ituación de «retirado», causando baja en lá de
</activo», el día 23 de diciembre del corriente ario,
P' cumplir en la -indicada fecha la edad regla-
-
mentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo-que le corresponda por el Conse
jo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 9 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del






Orden Ministerial núm. 2.648/64 (D).--Como
consecuencia de la convocatoria anunciada por
Orden Ministerial número 1.101/64 (D. O. núme
ro 53), se admite a las pruebas de selección que
tendrán luga.r-eri el Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz, al objeto de cu
brir 500 ,plazas de Especialistas de la Armada,
con arreglo a le establecido en el apartado 7.° de
la citada Orden Ministerial, al personal que .a con
• tinuación de cada. Jurisdicción se relaciona, el cual
deberá hacer su presentación en el Cuartel de Ins
trucción ante-s..rne'riCionado el día' 10 de julio_de
1964, a 'excepción de los Marineros de la inscrip
ción y Educandos de Banda, que lo harán el: día
•15 de septiembre de 1964.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas
dispondrán lo conveniente para que los corres
pondientes pasaportes es encuentren en poder de
.los. interesados con_ cinco días-de antelación a las
fechas previstas para su incdrporación, con. el fin
de contar con tiempo suficiente para solventar
las incidencias que puedan presentarse.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Jurisdicción Central.
Alonso Carballo,' jesús.—Calle • de Wencesláo
Vélez, 8.—Madrid.
Calle Suárez, Anastasie-de la.—Calle de la Ca
rretlra de Oropesa, 5.—Tejeda (le Tiétar (Cace
Carballo de la Torre, José Luis.—Calle-de Mar
celo -Usera,. 176._ (11).-HMadrid.._ .„
Casasola de Castro, Felipe.—Poblado del Gene..
val ,Ricardos, bloque segundo, primero derecha.
'Madrid.
Chapa. García, Julián.--Palacios de Becedas.
Becedas (Avilá).
Díez Rodrigo, Celestino. Las Heras la
Peña (Palencia).. .
Enríquez' de la Torre, Fernan-clne.—Calle del 1
de Octubre; .11.—E1 Pardo '(Madrid).
• Fernández Matees, jesús.Calle de. la Iglesia.—
PaSarón .de la Vera (Cáceres).
Garay Alvira, Alvaro.—Calle Blasco, 13.—Alca
ñiz (Teruel).
García Filloy, Fraíicisco: — -Calle de • Onésimo
Redondo, 45.—Salamanca.
García García, Carlos.—Colonia de San 'Fermín.
Avenida de San Fermín, 39.H-Madrid.
García Hervás, Pedro.—Calle de Hernán Cor
tés,- 54.-HPuertollano (Ciudad Real).
García Mecerreyes, Ricardo.--Calle de Marcelo
t.sera, 178, B. (3)..—Madrid.
Jiménez -Pérez, Fernando.—Calle de jerónim.a.
L.lorente,
yimé.nez Salmerón, David. --- Fuertegeusa
(Cuenca).
Marín del- Pozo, Rafael.—Calle (lela Sierra. del
Cadí, 16.—Madrid.
Márquez Gao, de. lbs. 11-Iérmanos
García Nobléjas, 15, prirrietb •'
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Martínez Rodríguez,•Basilio.---Calle de Leopoldo Panero, 2.—León.
Martínez de la Torre, Angel.—Calle del Reloj,núttnero 12.—Madrid.
Mateos Blázquez, Domiciano.—Calle del General Franco.—Pasarón de la Vera (Cáceres).Meana Díaz, Elías.—Paseo de Santa Maríala Cabeza, 26.—Madrid.
Mosquera Vicente, Angel.—Moveros (Zamora).Muñoz Luque, José Jesús.—Calle de la Virgende la Soterraña, 15.—Avila.
Natal Gutiérrez, Juan josé.—Calle de San Pe
layo, 11.—León.
Rodríguez Martínez, Eladio.—Villanueva delCarrizo.—Carrizo de la Ribera (León).Roldán Mariscal, Luis.—Calle de Tintes, 12.
Horcajo de Santiago (Cuenca).
Vaquero Cuerva, Santos.—Calle de la Villa deDios, 55.—Madrid.
Shelly Dubrull, Ricardo.—Calle de Granada, nú
mero 20.—Madrid.
Tie Trilla, Jesús Antonio.—Calle de Embajadores, 147, sexto B.—Madrid.
Varela Caraballo, Antonio.--Barrio de Moratalaz, polígono G, casa 922, primero A.—Madrid.Villanueva Sanz, Sahtiago.--Calle de Adela, 1.Barrio de Orcasitas.—Madrid.
Tejada Navarro, José.—Calle de Piedras Albas,número 14. Puente de Vallecas.—Madrid.
Departamento _Marítimo de Cádiz.
Aléu Pérez, José.—Calle del ,Doctor Gómez
Plana, 18, bajo.—Cádiz.
Aliseda Barroso, Juan Luis.—Calle de Nuestra
Señora de la Cabeza, 6.----Don Benito (Badajoz).Carrilló Rodríguez, Salvador.---Calle de Alse
da, 23.—San Fernando (Cádiz).
- Castro Aléu, José.—Calle de San Bruno, 15.
• San Fernando (Cádiz).
Collante Goma, Antonio.—Calle de Santa Ro
salía, 3.—San Fernando (Cádiz).
Collantes Sánchez, Francisco de Asís.—Calle
de Isaac Peral, 39.—San Fernando (Cádiz).
Díaz Bernal, Nicolás.—Calle de los Reyes Ca
tólicos, 42.—Puerto Real (Cádiz).
Escolar Cabrera, Juan.----Calle de la Lanza, 11.
San Fernando (Cádiz).
García Domínguez,- Juan José.—Calle del Dóc
tor Morillas, 38.—Arahal (Sevilla).
García García, .Julio.—Calle de Cervantes, 6.
Sevilla.
García Pantión, Manuel.—Rubén Darío, 1, prin
cipal derecha.—Sevilla.
García Recover, Antonio.—Calle de Bravo, 9.
San Fernando (Cádiz).
García Sánchez, Francisco.—Calle de San Ba
silio, 16.—Córdoba.
Gómez Ramos, Juan.—Escuela de Flechas Na
vales de Cádiz.
Gómez Torres, Sebastián.--Calle de Antonio
José de la Chica, 3.—Mengíbar (Jaén).
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González Borrachero, Heliodoro.—Plaza de España, 16.—Valdelacalzada (Badajoz).González Conde, Ricardo.—Escuela de FlechasNavales de Cádiz.
González Fernández, Francisco.--Calle de Oro--via, sin número.—Almuñécar (Granada).González Lanceta, José.—Calle de San Juan deDios, 2.—Cádiz.
González Olea, Francisco.---Calle de Canalejas,número 25,----7-Ceuta.
Jiménez Carrios, josé.—Barriada de la Madrede Dios, calle de Casiopea, 2, cuarto izquierda.—Sevilla.
Lebrón Ruiz, José.—Escuela de Flechas Navales de Cádiz.
León Hernández:Antonio.--Escuela de FlechasNavales de Cádiz.
López Barco,, Salvador.---Calle de Joaquín Pérez, 7, bajo izquierda.—Coria del Río (Sevilla).López •Rodríguez, Antonio.—Calle de Maldonado, 4.—Sian Fernando (Cádiz).Lozano Delgado, Cándido.—Calle de HernánCortés, 1.—San Fernando (Cádiz).
Lugo Gómez, Juan.---Calle de Juan de Herrera,•número 12.—Sevilla. •
Martín García, José.—Calle de Nuestra Señoradel Rocío, 60.—Villafranca del Guadalqui,-vir (Sevilla).
Méndez Rubio, Diego.—Calie de la Ca!zada,número 12.—Valdelacalzada (Badajoz).Molina Sánchez, Manuel.—Pabellones del Pe
nal Naval Militar de la Casería de Ossio.—SanFernando (Cádiz).
Montiel Mora, Manuel.—Casas Baratas, B-18.San Fernando (Cádiz).
Moreno Cordal], Juan.—Calle de Torres de Alarcón, 4.—Sevilla.
Muñoz-Cruzado Moreno, Antonio.—Escuela de/Flechas Navales de Cádiz.
Nieto García, Carlos Manuel.—Cecilio Pujazón,número 30, 6, 3.—San Fernando (Cádiz).Núñez Illescas, Manuel.—Calle de Pérez Gal
dós, 53.—San Fernando (Cádiz).
Poveda Ortiz, Manuel.—Casas Baratas, C-33.—
San Fernando (Cádiz).
Remesal García, Rafael.—Calle de Cambrone
ras, 14.--Ecija (Sevilla).
Riquet Mena, Adolfo.—Calle de la Marina, 11.
Tánger (Marruecos).
Rosa Quirós, Jorge de la.—Calle de Almendros
Ag-uilar,.. 49.—Jaén.
Sánchez Alvarez, Manuel.—Población de ,San
Carlos (fábrica de gas).—San Fernando (Cádiz).
Sánchez Cantos, Luis.—Barriada de Carlos III,
El Pardo B. 5 C.—San Fernando (Cádiz).
Serrano Brenes, Enrique.—Calle de Canarias,
número 6, primero D.—San Fernando (Cádiz).
Soler Carvajal, Juan.—Calle de Ruano, 7.--Al
mería.
Terrón Blanco, Rafael.—Calle de Angel Cor
nejo, 36.—Sevilla. •
Valentín Domínguez, Rafael.—Calle de Calde
rón de la Barca, 13. Puente Genil (Córdoba).
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VázqueZ Toro, Francisco.—Escuela de Flechas Na
vales de Cádiz.
Vicente Muñoz, Julián.—Calle de Ronda del
Norte, 6.—Valdelacalzada (Badajoz).
Vissi Tallafigo, Manuel.—Calle de San Agus
tín, 25.--Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Departamento Marítimo de Cartagena.
Alburquerque Nuño, Manuel.—tasa de la Mi
sericordia.—Cartagena (Murcia)._
Antón Corbi, Enrique.—Calle del Doctor Just,
número 45, bajo.—Alicante.
Bastidas Martínez, José Antonio.—Casa de. la
Misericordia.—Cartagena (Murcia).
Bleda Muñoz, José.—Calle del Retiro, 4.—La
Unión (Murcia).
Carrasco Celdrán, Andrés. ---- Prolongación de
Floridáblanca, 7. Barrio Peral.—Cartagena (Mur:
cia).
•
Carrión García, Juan M.—Casa de Misericordia.
Cartagena (Murcia).
Contreras García, Joaquín.—Calle de Onésimo
Redondo, 2.--Albudeite (Murcia).
Cortés Montiel, José Miguel.—Calle del Geó
grafo Rey Pastor, 9, tercero, segunda.—Alicante.
tato García, Miguel.—Calle del 18 Ensanche,
número 7, primero C.—Cartagena (Murcia).
Folgar López, Angel.—Calle de la Morería Baja,
número 14, segundo.—Cartagena (Murcia).
García Buendía, Alonso.—Rincón de la Inten
dencia, 100.—Cartagena (Murcia).
García Salamanca, Antonio.—Calle de La Pal
ma, 2 (Alumbres).----Cartagena (Murcia).
López Giménez; de Zadava Lissób, Antonio
Luis.--Vistabella, bloque 3, escalera segunda, pri
mero izquierda.—Murcia.
-
Guerrero Maldonado, José.—Calle de San Agus
tín, 2.—La Unión (Murcia).
Guillermo Caparrós, José.—Calle del tarmtn,
número 51, quinto.—Cartagena (Murcia).
•
Gutiérrez Mula, Juan Antonio.—Ciudad jar
dín. Calle de Calvo Sotelo,. 1. Cartagena (Mur
cia).
Jiménez Requena, Francisco.—Plaza de San Gi
nés, 2, tercero.—Cartagena (Murcia).
Juárez 1;Alonso, Francisco, Manuel.—Calle de
Alfonso XIII, 25, grupo 6, cuarto izquierda.—
,
Cartagena (Murcia).
Hernández Martínez, Antonio.—Calle de Mon
tanaro, 49, primero.—Cartagena (Murcia).
Lara Alcaraz, Antonio.—Barriada Bazán (Hon
dón), bloque segundo C.—Cartagena (Mur- .
cia).
Marco Herrero, josé.—Calle de José Javaloyes
Orts, 150, primero izquierda.—Elche (Alicante).
Martínez Mondéjar, José.—Calle del Tranvía,
número 14.—La Unión (Murcia).
Mendoza Galindo, Mateo.--Estrecho de Fuent
te-Alarno.—Fuente-Alamo (Murcia).
Moreno Muga, Juan José. Calle de Virgen de
los Lirios, 12. Alicante.
Motilla de la Cruz, Bibiano.—Calle de Bena
vente, 12.—Albacete.
Muñoz Plazas, Antonio.—Plaza de José Anto
nio, 17, tercero.—Cartagena (Murcia).
Navarro Paredes, Alfonso.—,Barriada. Los Jun
cos, calle Siete, 6, cuarto derecha. — Cartagena
(Murcia).
Pardillo Baile, FranciSco.—Calle de A. Gui
merá, 26 y 28.—Sardariola (Barcelona).
P6rez Salivellas, Antonio.—Calle del Doctor
Sapena, 37.—Alicante.
Pino Alvarado, Eugenio del. Calle Tapiola,"
número .76, bajo.—Barcelona.
Ram.írez Requena, Antonio.—Grupo Santo Cris
to, sin número.—Balaguer (Lérida).
Ramos Huete; Francisco.—Calle del General
Mola, 76, segundo segunda. — Mataró (Barcelona).
Roca Martínez, Antonio.—Barrio de la Concep
ción, calle S, 7.—Cartagena (Murcia).
-Rodríguez Sánchez, Benito.—Barriada Cuatro
Santos, calle K, 8.—Cartagena (Murcia);
Dios Corté-s, Miguel Salvador.—Calle del Ca
pitán Hernández Mira, 40, cuarto.—Alicante.
Sapiña Borja, Ramón.—Calle de Las Parras, 3.
Mareny de Barraquetes (Valencia).
Solar Azcoitia, Juan del.—Calle de Martín Del
gado, 38, primero.—Cartagena (Murcia).
Soria Moreno, ,Angel.—Calle de Arturo Costa,
número 47.—Gava (Barcelona).
Soto Conesa,_Antonio.—Barriada Bazán, patio
norte ,portón 1, bajo C.—Cartagena (Murcia),,
•
Yagüe Soriano, Pascual.—Calle de la Concepción, 113.—Alicante.
Zamora Sánchez, Juan Angel.—San Antón, ca
lle del Calao, 4.—Cartagena (Murcia).
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
Alonso Pita, Juan Luis.—Calle del Comido.
Comido (Narón) (La Coruña).
Alvarez González, Adolfo.—Escuela de Flechas.
Navales de Vigo (Pontevedra).
Ayres Velasco, Leopoldo José. Escuela de
Flechas Navales de Vigo (Pontevedra).
Bao Couso, José Manuel.—Avenida de los, Ma
llos, 31, quinto.—La Coruña.
Bello Pita, José M.—Calle del Socorro, 15, se
gundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Blanco Bruzos, Edelmiro Alberto.—Calle de
Soto, 5 bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Bouzas Villanueva, José Lifis.—Escuela de Fle
chas Navales de Vigo (Pontevedra).
Bugallo Alonso, Angel.—Calle del Monte del
Taco, sin número.—Pontevedra,
Calvo Fernández, 1VIanuel Angel. Calle de
José Antonio Primo de Rivera, 37.—El*Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Carballo Díaz, Germán.—Calle de Santa Mari
na del Villar, 14.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Carnero Pérez, Arturo Manuel.—Calle de Le
pauto, *13, tercero.—Vigo (Pontevedra).
Carrascosa Arnaiz, José Antonio. —7 Calle de
Lugo, 5. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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_ Casal Felpete, Ramón.—Calle, del Alto del Cas
taño (La Faisca).—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Criado Fernández, Daniel.—Calle de Fuentema
yor, 32.—Doniños (La Coruña).
_
Cuevas Redondo, Eusebio.—Arcos (Burgos).
Díaz García, Didel.—Calle de Serantellos, 90.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Diéguez Maririp, Manuel.—Calle del *Cordelei
ro, 30, segundo.—La Coruña.
Fábregas Aneiros, Francisco.—Calle de Orti
gueira, 13, segundo.—El Ferrol del Caudillo (La
Cortiña).
Fariña Milán, josé.—Finisterre (La Coruña).
Fernández Calvo, Lino. — Calle de la Fuente
Vieja.—Anca, Neda (La Coruña).
Fernández Iglesias, Jenaro.--Calle de Las Car
n-eiras, 347.—Vigo (Pontevedra).
Formoso Vilar, Francisco Javier. Calle del
Doctor Carracido, 150.—Vig-o (Pontevedra).
García Dios, Felipe de Orti7)7,uei
ra, 14, bajo.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
García jáger, José E.—Avenida de Buenos Ai
res, 15, seg-undo.—Pontevedra.
García García. Vicente-.—Calle del Crucero San
Julián, 27, primero.—Burgos.
García López.—Fernando.—Calle del Alto del
Castaño, 188.—Narón "(La Coruña).
García López. Rafael.—Ouintanaduerias (Bur
gos).
García Pazos, Manuel.—Lorbé, Ayuntamiento
de Oleiros.—La Coruña.
García Pérez, Angel Joaquín.—Calle de José
Elósegui, 7, cuarto izOierda.—Herrera (San Se
bastián).
García Sarnpere, Jaime José.—Escuela de Fle
chas Navales de Vigo (Pontevedra).
Gil Néciga.—José.—Cuartel de la Guardia Civil
de Magallanes.—Vigo (Pontevedra).
Gil Varela, José Ramón.—Calle de Piserta de
Aires, 29, segundo izquierda.—La Coruña.
Gámez Costas, Rairnundo.—Escuela de Flechas
Navales de Vigo (Pontevedra).
González Fernández, José Ramón.—Colloto.—
Oviedo.
González López, Adolfo.—Calle de Cedeira, 7,
tercero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Guedella Casado, Ramiro Rafael.—Escuela de
Flechas Navales de Vigo (Pontevedra).
Hermida Fernández, Jesús. — San Andrés de
Comesafia.— Vigo (Pontevedra).
Lago García, José Manuel.—Calle del Alto del
Castaño, 65.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Lago González, Enrique.—Calle de Concepción
Arenal, 57, segundo.—El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
López y López, Carlos.—Calle de Los Corrales,
número 15. Serantes—El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
López López, Miguel Angel.—Calle de Mugar
dos, 4, primero izquierda.—El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña). .
Lorenzo Montero, Juan Jesús. — Cobas-Aldea,
número 10.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Loureiro Fraga, Vicente. — Calle de José A.
Bouzón, 8.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Maceiras Sanz, José Angel.—Calle de Lugo, 15,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Marieñas Vales, Fernando.—Calle de San Ro
que, 20, tercero.—La Coruña).
Martínez Montouto,. Roberto. — Calle de San
Andrés, 127, segundo.—La Coruña.
Méndez Fernández, Emilio.—Calle de Doni
fios, 90.—Doniños (La Coruña).
Méndez Rodríguez Fernando.—Calle de Ríos
Forcadas, 21.—El Ferrol del Caudillo (La Corii
ña).
Méndez Rodríguez, Ramón.—Escuela de Fle
chas Navales de Vigo (Pontevedra). -
°quillas Berbéro, Em:ilio.—Quintana del Pi
dio .(Burgos).
Paadín Pereiro, José Manuel.—Calle de Sán
chez Calviño, 13.—El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Painceira Rómero, Alejandro.--Calle de Mou
rela.—M'ourela-Néda (La Coruña). • .
Pérez Díaz, José Luis.:---Calle de Santa Ceci
lia.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pérez Sedano, Fermín.—Calle Mayor, 8. Quin
tanadueñas -(Burgos).
Pita Malde, Alfonso.—Calle de Santa Cecilia,
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Potiño Pérez, José Luis.—Calle de Ortigu'eira,
húmero 1:1, bajo derecha. — El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Pasciial Ruiz, Jesús.—Calle .del Burgo, 17—Al
fato (Logroño).
Prado Suárez, Jesús.—Calle de Fontemoura, 12,
primero.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rebón Fernández, Alberto.—Calle del Espar
tero, 41-47, quinto D.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña). •
Río Díaz, Miguel del.—Calle de Puentes de
García Rodríguez, 6, segundo derecha.-s--E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Almeida, Manuel.—Calle de Novoa
Santós, 24, primero derecha.—La Coruña.
Rodríguez Dapena, Francisco Javier.—Calle de
Juan José Prado, 2, primero centro.—San Sebas
tián.
Rodríguez Folgar, Antonio.—Cuntis (Ponteve
dra).
Rodríguez Sera-ti:tes, Antonio.—IVIeirás, Ayun
tamiento de Valdoviño (La Coruña).
Sánchez Sebastián, Miguel Oscar.—Calle de
Angel de los Ríos, 25.—Reinosa (Santander).
Santomé Balseiro, José Antonio.—Calle de Jai
me Janer, E-2.—Marín (Pontevedra).
Santos Pita, Juan.—Calle de Belén; 1, primero.
La Coruña.
Seijo Armada, Carlos.—Calle de Jaime Janer,
J-1.—Marín (Pontevedra).
Seijo Hermida, Gerardo.—Viviendas Sindicales
de Santa Marina del Villar, _grupo pequeño,.
derecha.—El Ferrol del Caudillo (La Cruña).
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Torrado Cameselle, José Luis.—Calle de Arco
sa, 53.—Vigo (Pontevedra).
Veiga Lorenzo, Juan José.—San Martín de ju
iián.--Narón (La Coruña).
Vieiro Díaz, Carlos. — Escuela de Flechas Na
vales de Vigo (Pontevedra).
Base Naval de Canarias.
Rodríguez Meneses, Luis Manuel. — Miraflo
res, 5, alto.—Santa Cruz de Tenerife.
Marineros de inscripción, personal de Bandas de
Cornetas y Tambores y Educandos de Banda.
Marineros de inscripción.
Grandal Velo, Manuel.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
Bueno Vieito, Manuel.—Cuattel Instrucci6n
de Cádiz.
Corneta de Plaza.
Lermo Ramos, Salvador.—Crucero Galicia.
Educandos de Banda.
Aullar Pedreño, Mariano. Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Celdrán Gómez, Pedro Ramón. Cuartel de
instrticcin de Cádiz.
Cup-eiro. Painceira, Juan José.—Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
Domínguez González, Angel.—Cuartel de 'Ins
trucción de Cádiz,
Feijoo Prado, Luis.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Gómez Pena, Ricardo F.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Martín Alemán, Gonzalo.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Veiga Enríquez, Victoriano.—Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
Cabos segundos Alumnos.
Orden Ministerial núm. 2.649/64 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Co
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mandancia-Dirección de la Escuela de Maniobra,
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
instrucción y con arreglo a lo establecido en las
normas 25,y 34 de las provisionales para Espe
cialistas de la Armada, aprobax;as por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. ó. núm. 252), cau
sa baja com.o Cabos segundos Alumnos de Ma
niobra el personal 'que a continuación se relacio
na, el cual deberá continuar al servicio de la Ar
mada como Marineros de primera hasta comple
tar el tiempo de servicio, militar obligatorio :
Rogelio Cotelo Felpete.
Francisco Fernández Mesa.
José Luis Vega Pérez.







Orden Ministerial núm. 2.650/64- (D).—Por ha
ber agotado el plazo de tres arios que le concedió
la Orden Ministerial número 940, de 23 de mar
zo de 1961 (D. O. núm. 71), para superar el exa,
men de ingreso en su respectiva Escuela, se dis
pone que el Alumno provisional de la Sección
Naval de la Milicia Universitaria, estudiante de
la carrera de Ingeniero Naval, D. Rafael Martí
nez Escolano cause baja definitiva en dicha Or
ganización, pasando a la situación militar que por
su edad le corresponda.
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